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Наведені результати розрахунково-аналітичного та 
експериментального дослідження гідродинамічних аспектів блочно-
модульного конструювання динамічних насосів, в цілому, і робочого процесу 
відцентрових та вільновихорових насосів, зокрема. 
Встановлено, що зміна місця розташування робочого колеса ВВН 
відносно вільної камери при уніфікованому відводі дозволяє отримати 
проточні частини (перехідна схема ВНДІГідромаш, схема “Seka”), які мають 
інші функціональні можливості, ніж вихідна проточна частина (схема 
“Turo”). ВВН, що виконані по конструктивній схемі “Seka”, є оптимальними 
по уніфікації з відцентровим варіантом динамічного насоса, але мають 
обмежені функціональні можливості по перекачуванню гідросумішей з 
твердими включеннями великого розміру. 
Експериментально підтверджено вплив кута виходу лопаті л
β2  (рис.1) 

















 , де 1d  - діаметр втулки РК на вході,   - товщина лопаті, 2D  - 
діаметр РК на виході. Отримана функціональна залежність  допDfmax  
має явно виражений оптимум значення допD , який відповідає максимальній 
величині ККД (рис.2). Розміщення лопатей робочого колеса відносно осі 
обертання є оптимальним у тому випадку, коли забезпечується відношення 
3,02,0 допD , що відповідає значенню кута виходу 
80722 л . 
Відношення 25,0допD  відповідає максимальному значенню ККД насоса.  
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